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iSECCldN tercera 
» Martin Veltnáia. . . .Fábrfcs ae mosáíaoa hiaráuHoog y pieSra artifioial, premiado eon medalla de oro en varia ! 
txposjoioiJe]B*~“C8Sa ñmdada én 1884.-̂ La más antigua Sé Andalnoia y de mayor ezportaoióni | Acoita .
}#n M />nroc fcw*./ír./í/<«« — :  Bdsieiro FarnñndeáDepósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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No consignsrfe23os Rqtii la vexdad en 
absoluto, si di|47amo0 que csfcfcs eleC' 
cíones hp,óí*n wdo tan. escaBd«!osas 
l|Í ccmo í»s autíjríoreg. 
tl¿í N .̂ í̂srej esto decir qne hayan sido 
. nâ ôdelo ni mucho menoe; Bo!améaté 
'''I q«e Ko ha habido los atropellos, el 
 ̂ â liEo de la fuerza, la co&odóny la 
lii prefiáü del poder a quo Iss sutcrids,- 
tísdae«cB tenían RCostombradoF.
' Por lo demás, por lo que se refiare 
i . »los máíódos y artsíias deloscandi- 
itlifdatos moDárquieos y sus ígsntog elec- 
”irtoreros, se ha proesdídó como eieo pre: 
j jí rondaB do votantes para eu plantar a ios 
’ verdaderos electores; compra esoenda- 
ia\ loas y descarada de votoE; pucherazo 
eu ea aquellos colegios en qtig han podi- 
hacerse amos por medio de la gua  ̂
perla y el matvEÍsmí-; todo, en fií,de 
lo que acostumbran a hacer, hasta el 
jrecrírío—qne es nná verdadera vqe»
*̂ g3erza electoral, que sólo en Málaga
leeniss?!® d istri to
s e c c k Jn  p r im e r a  
f Don Jofé Martín Velandia , . 
Sr. óí arquéis d« Ur;2á del Valle . 
Don JuUáts Bsrteiro Fernández. 
» Pedro A. Armasa. . . .  
» Modesto lEscobar Aco,*ta . 
Don Agaplío Pórez Mantiñáh .
SECCIÓN 810UNDA
Martín Velandia . . . . . .
Unzá del Vahe . . . . . .
Begteiro Fernández, . . . , 
Armasa O Jhandoréna ,. . . . 
E«cobar Acosta . , . . , ,
Pérez Manííñáa . . . . . .
SECCIÓN t e r c e r a
Martín Velandia . . . . , .
Escobar Acosta . . . .  . . 
Armssa Ochandorena . . . . 
Besteiro Fernández . . . . .  
Unzá del Valle. . . . .  . . 
Pérez Mantiñán . . . . . .
s e c c ió n  c u a r t a
Besleíro Fernández:. . . . , 
Armasa Ochandorena . . . . 
Marlía Veiandia . . . . . .
Escobar A co íta ........................





 ̂ Armasa Ochandorena . . . .
. Besteiro Fernández....................
Escobar Acosít . , . . ¿ ,
i Unzá de! Valle . . , , < '
I Martín Velandia . , ',
» Pérez M«ímj||áq r V ’ ’
i  ,  se c c ió n  SÉMiMA
Besteifo Fernández
nrrs—de dejar colegios sía ooBsti- | 
para luego acumular fosEzas ei 
y cometer una tropelía, 
sp quedaron cuatro BQCcIones, cii> 
es aa no se constituyeron y dicese 
Drque algafen tenía interespta- 
nbmbrámlcritos d© presidentes 
adjustos. Además, ea otro colegio 
rota la urna por que la votación 
mal para la csadidatnja
p3 J?edo que sea seo- i Armala behandorena
. ® -t'Ii8ES9 todavía la f M̂ íitín Velaadía .^otscióa ,̂,,. ‘
así,  . republicano-socialista
j bíillaát© jornada ehetc-
luchó muy bien, ooa,en- 
KP*̂ o_y _deémteróí,. íí©n^ á Candi*
Ihonárqtií&Ms en ' cuyo fávorse 
dori’oohado dlss antes y g© ée- 
0 ayor, durenío k  elección, mu- I Xm aaí o T an íw «é  ' 
, dmaB ; _y la prTOba’aaeno, Se ; n S  S i  V .ll  ' 
ipha entusiasta de repabílcépcs y ' ^
i*s está en qué Eofameáts por 
de las Kctaa do log pasblcs 
(||erae en primer lugar la can- 
-4  ‘monárquies, con Ip quo que 
tiĵ noa vez más, demostrado que ea 
j.iVláiaga, en cuanto las elecciones se ha- 
cea un poco,—por muy poco que 
legalidad por parto del poder 
*itjubileo, lea ganan siempre loa rapubii-
Que conste esto por que así se ha
iC'strado.
He aquí Iqb ciatos da la elección 
teaiaajps anoche antes de cerrar es- 
íphsfi;
Escobar Acosta 
Unzá de! Valle . , . . 
Pérez Mactiñán . . . .
. . , SECCIÓ.Ñ OCTAVA
Escobar Acósta . . . .  




Olí Julián Besíeíro Fernández,
* Pedro A. Armasa . . .
• Modesto Eicobgr A costa. 
'« Martín Velandia . .
MicQíiés de Uiízá del VaUe.
I yoti Agapiío Pérez Mantifián .
' 'L SECCIÓN s e g u n o a
,^íiíu Velandia........................
, Arnsesi 0¿ hsndcrena . , . 1 
' 'P®#teÍro FcMiándcz. . .
. Bnzá d.d Valle . . 
ElcobarAcoaía; i ' * *
«ez Mantínáíi
sección tercera M  
Velaadia . . . . . ,
W Ochandorena. . . .
. ^«jífd Fernáiidéz. . . . .
• cícobar Acesia , . . . . .
. ¿^ídelValie . . .  . . [
 ̂ Párez Mríjíiñán. . . . • .
SECCIÓN cuarta
VelaacHa. , . . . .
dfel Valle . . . . . .
'liía Ochsj d̂oresia . , .letífi
Fernáñtí&z.
Acosk . . . .  
^ âníiñási. . . .
SECCIÓN QUINTA
^̂ ĉhándorena , . 
Velandís. , . .
-o Ferííándfz. . .
- dtí Valle . . . . .  
Acosta. . . .  




tnVelandia. . . .
:ád«l Valle . . . ¿ 
isa Ochandorena. . 
Fernándfz. , . 
¿Acotta . . . .. 
ñán. . . .
^  " Bestelro Feínández! 
í do Uazá del Valle, 
ío^Escobar Acosté. 
féíezMartfñán ,
Pérez ManííSán . . . . . .
R E S t iM E N
Doh José Martin Velandia. . . 
» Modesto Escobir Aoosta. 
» Jullán Beaíeird Fernández. 
» Pedro A. Arraasa. . . . 
Sr, Marqués de Uózá dd Valle. 
Don Agapiío Pérez Mantiñán. 
Tei*cer* diafpito
SECCIÓN p r im e r a
Don José Martin Velandia . . 
Sr. Marqués de Unzá del Valle. 
Don Pedro .A. Arraasa. . . . 
» Julián Besíeíro Fernández.
> Modesto Escobar Acoata . 
» A âpito. Pérez ManíiSán .
0SUSIÓN SEGUNDA
I Martin Veíandid . p ,  ¿  ̂ ,
) Arraasa Ochauíió>eué' -̂ v' . ’ .
, Bestdro F:ii-éi:u©á!¡ . . .* !
, Unzá y. . V • • .
Escobar Á-̂ csife ; ,  , ¡ . . . '
f Pérez MaairSáa v . . . ..
I  £:^cÚ£óH B e r c e r a
 ̂ Bestdro Fernández. . . . .  
Armssa Ochandorena. . . . 
Martín Ve!aadia. , , . , .
( Unzá de! Valle . . . . .
j Escobar A costa. , . . . ,
■ Pérez Msnüñán . . . .  . ,
I , s e c c ió n  c u a r t a  
• A'‘m8sa Ochandorena. . . .
Martín Velandia.........................
Bosíeiro Farsández. . . . .





; Martin Velandis?. . . . . .  
i Armasa Ochindorena . . . .
; Escobar Acosta . . . . .  .
Uazá dd Valle .........................
Pértz Mantiñán. . . . . .
R E S U M E N
Don Joié Martín Velandia. . .
» Pedro A. Armasa . . . .
» Julián Besíeiro Fernández. 
Sr. Marqués de Unzá dd Valle . 
Don Modesto Escobar Acosta .
» Agapiío Pérez Mantiñán ,
C uarto d istrito
SECCIÓN PRIMERA
Don José Martín Velandia . ,
» Modesto Escobar Acosta .
» Pedro A. Armssa. . . .
» Luis Besteiro Fernández .
» Agapito Pérez Marfiñán. - . 
Sr. Marqués de Uuzá dei Valle.
SECCIÓN SEGUNDA
Martin Velandia. . . • .,  . 
Bestdro Fernández. . . . .
Escobar Acosta........................
Armasa Ochandorena. . . .
Unzá del Valle . . . . . .
Pérez Mantiñán. . . . . .
Á̂ 'masa Ochandorena . .
Uazá dd Valle , , , , 
Pérez MifHñáa . . . .
Sfeeóló:^ CtJARTÁ
Martin Vt I india. . . . 
Escobar Acosta . . . .  
Armasa Ochandorena, , 
Besteiro Fernández. . .
Uozá del Valle . . . .
Pérez Martiñán . . . .
SECCIÓN QUIOTA
Marín Velandia . . . .  
Escobar Acosta . . . . 
Armasa Ochandorena . . 
Bestdro Fernández. . .
Pérez Martiñán . . . .
Ü. zá del Valle . . . .
RESUMEN
Don José Martín Velandia . , 
» Modesto Escobar Acosta. 
» Pedro A. Armasi. . . . 
» Julián Bestdro Fernández  ̂
Sr. Marqués de Üflzá dd Valle. 
Don Agapito Pérez Mantiñán .
Quinto d istrito
SECCIÓN PRIMERA
Sr. Marqués de Unzá dd Valle. 
Don Joié Mírtin Velandia.
* Julián Bastdro Fernández. 
» Modesto Escobar Acosté. 
» Pedro A. Armasa .




ÜDzádel VaUe . . . .
Besteiro Fernández ,
Armasa Ochandorena . .
Pé̂ ez Msntifíán, . .
Se c c ió n  t e r c e r a
Martin Vehmdl». . . :
Besteiro Ftírnáadez .
Armasa Ojhandorená 
Escobar Aacosta . . .
Uüzá de! Va.\¡̂  . . ,
Pérez Mm/áán. . . [
SECCIÓN c u a r t a  
Martin Velandia. . .
Armasa Q-handorena , .
Besteiro Fernández * .
Uñzá del Valle . . . .
Escobar Acosta. . . |
Pérez Mantifiás. . .
, SECCIÓN QUINTA
Martín Velandia .
Escobar Acosta . .
Armasa Ochandorena 
Besteiro Fernández .
Unzá del Valle . .
Pérfz Maníiñán . , . *
SECCIÓN SEXTA
Martin Velandia . . .
Escobar Acosta.
Armasa O :hftndorena . .
Besteiro Fernández .
Pérez Mantiñán. . , |







Unzá del Valia . .
RESUMEN
Don José Martin Ŷ I<Etndia.
» Modesto Eseobar Acosta 
» Pedro A. Armasa 
» Julián Bésíelro Fernández 
Sr. Marqués de Uozá del Valle 
Don Agapiío Pérez Mantiñán .
S exto  d istrito
s e c c ió n  p r im e r a  
Don Pedro A. Armasa . %
» Julián Bssteiro Fernández. 
» José Martin Velandia.
» Modesto Eacobar Acosta. 
Don Agapito Pén z Mantiñán . 














Martin Velandia . .
Besteiro Fernández . 
Arraasa Ochandorena 
Escobar Acosta. «
, Ufzá del Valle .
34 I Pérez Mantlñám, .
i  SECCIÓN SEXTA
71 I Martin Velandia .
60 I Armasa Ochandorena 
60 Besteiro Fernández .
 ̂ Escobar Acosta.
Pérez Mantiñán. , ,









?Armasa Ochandorena , 
Escobar Acosta.
Uozá del Vrl’e ,
Pérez Maníiñán. .
RESUME!?
Don José Martin Velan Jia.
» Pedro A. Arraasa 
» Julián Bestelro Fernández 
» Modesto Eícebaf Aeosía. 
Sr. Marqués de Unzá del Valle. 
Don Agapiío PéreM Manliñ â, , 
Séptim o d istrito
X  SECCIÓN p r im e r a
l^pn Joíé Maf̂ tin Velandia,
-• Modesto Eícobar Acosta 
» Juliáo Bistc-iro Fernández 
» Pedro Ai Artpasa .
Sr. Marqués de Ü izá del Valle 






Unzá dei Va'Ie ,
SECCIÓN TERCERA
Martin Velandia.
Escobar Acosté, . i
Armasa 0  ;handorena 
Basíeiro Fürnández ,
Unzá del Valle . , .








































i  Díspuét de eonstiiuida la mésa y de 


































. Urzá del Valle . 18
1 Pérez Mantiñán. • 3
í SECCIÓN TERCERA
. Maitln Velandia 79
Besteiro Fernández . . 71
Armasa Ochandorena 69
Escobar Acosta. . 19
Párez Mantlñáo. . 7
1 Unzá de! Valle . . 6
i  SECCIÓN CUARTA
f Martin Velandia 137
j Besteiro Fernándfz . 62
1 Atmasa Ochandorena 61
t Unzá del valle . , 28
1 Escobar Acosta. 24
1 Pérez Mantiñán. , 4
por un sujeto apodado «Miseria», se­
gún decimos en l&s iraptesiones que si­
guen a estos datos,
SECCIÓN ShKf A
Sscobar Acoitdi 
 ̂ Martin Velandia 
I  Besteiro Fernández .
Armasa Ô chandoreca 
Unzá del Valle .
SECCIÓN SÉPTIMA .
Maitin Velandia, . .
Escobar Acosta. ,
Besteiro Fernández . .
Armasa 0:handoreñá 
Unzá del Valle .
Pérez Msntiñáíi.
RESUMEN
Don José Martin Vdandia*
> Modesto Escobar Acosia 
» Pedro A. Arraasa 
» Julián Besteiro Fernández 
Sr. Marqués de Unzá del Valle 
Don Agapito Pérez Mantiñán 
Octavo distpito
SECCIÓN PRIMERA
Don fuíláa Bestelro Fernández.
» Pedro Armasa .
» J jíé  Martin Velandia.
» Modesto Escobar Acosta 
S?. Marqués de Unzá dei Valle 
Don Agapiío Pérez Maníiñán
SECCIÓN SEGUNDA
Armasa Ochandorena 
B stsiro Fernández . . i
Martin Velandis.
Escobar Acosta.
U«zá del Valle . . .








! SECCIÓN CUARTAMartin Velandia I Besteiro Fernández .
I Armasa Ochandorena 
I É^cober Acosía, 
i Unzá del Valle . .
I  SECCIÓN QUINTA
Martin Velandia 
, Modesto Eseobar 
; Armasa OshandorGoa 
Besteiro Fernández .
Utzá del Valle .
Í . : SECCIÓN SEXTAMartin Velandia.I Escobar Acosta. .
! Armasa Ochandorena 
’i Besítiro Fernánd* z .
Péféz Maníiñán.
Unzá del Valle .
I RESUMEN
Don Joié Martin Velandia.
» Pedro Armasa .
‘ » Modesto Escobar Acosta
» Julián Besteiro Fernández 
Sr. Marqoéá de Uazá del Valle 
. Don Agapito Pérez Mantiñán 
i  Noveno d istrito
I  , ; SECCIÓN PRIMERA
Don Pedro Armasa 
• Julián Besteiro Fernández 
* José Martin Veiandin.
• Modesto Escobar Acosta 
Sr. Marqués de Unzá del Valle 
Don Agapito Pérez Mantiñán
. "  SESCrÓN SEGUNDA
Armtta Ochandorena 
Escobar Acosta.
Martin Velandia . .
Besteiro Fernández .
Uozá del Valle . , .

















Arraasa Och rndorena 
Eseobar Aco'sta ^
MírfTn Véláudfa.

























» Julián Besteiro Fernández. 
.» José Martín Valandia 
» Modesto Escobar ACosta. 
Sr, Marqués de Uozá del Valle. 




» Julián Bestelro FernáideZ 
» José Martin Velandia 
» Modesto Etcobar 
Sr. Marqués de Unzá de! Vaile 























































Don Pedro A’̂ masa 
» Julián Besteiro Fernández 
» Modesto EíCobar Acosta 
» José Martin Velandia 
Sr. Marqués de Unzí del Valle 



















C s s a b a r m e ja
P rim er d istrito
Sección única
Don Modesto E«cobar Acosta 
» J )»é Maiíía Velandia 
» Pedro A. Arma a 
» Julián Bastdro Fernández
Sr. Marquéí Uazá dei Valle
Segundo d istrito  
Sección única
Don Modesto Escobar Acosta 
» José Martín Velandia 
» Pedro A. Armasa 
» Julián Besteiro Fernández 
RESUMEN
Don Modesto Escobar Acosta 
» Joíé Martín Velandia.
» Pedro A, Armasa 
> Julián Besteiro Fernández







M o clin e jo
D istrito único
Sección única 
Don Joté Martín Velandia.
» Modesto Escobar Acosta . 
» Pedro Armasa . . .














































SecciÓ̂ n única 
Don Pedro Arraisx ^
» José Martin Velándia. .
» Modesto Escobar Acosíá .
» Julián Bestdro Fecnáiides?.
» Agapito Péííz íiantilsája .
A lh a u r ía  do la  T o r r e
P rim er d istrito
Sección única 
Don José Martin Veiandia.
» Modesto Escobar Acosta
• Pedro Armasa .
» Julián Bastftiro Fernández
, » Agapiío Pérez MantUíán 
Sr. marqués Unzá dei Valle
Segundo d istrito  
Sección primara 
Don José Martín Velandia.
• Modesto Escobar Acosta 
» Pedro Armasa .
» Julián Bestdro Fernández
Sr. marqués Uazá del Valle 
Sección segunda 
Don José Martin Velandi».
» Modesto Escobar ACosta 
» Pedro Atraasa .
» Julián Bsstei'-o Fs^náiidez 
RESUMEN
Don José Martín Veiandia 
» Modesto Escobar ACosta 
» Pedro Arraasa .
» Jallaa Béi?:elro Fernández 
Sr. marqués Unzá el Valle 
Don Agapiío Pérez MantitMa
B e n a g a lb ó n
Primes* d istrito
Sección primeFá 
Don Modesto Escobar Acosta .
» José Martín Velandia 
» Julián Bestdro Fernández.
» Pedro Armasa .
Sección segunda 
EYoobsr Acoita. . , .
Arraasa Ochandorena.
Martin Velandia.






































































Don Modesto Escobar Acosía . 
» José Martin Velandia.
» Peiro Armasa.
* Ju/iáa Básteiro Fernández. 
Marqué-s da Unzá del Váííe,
T o r r e m o lin o s
P rim er d istrito
Sección única
Don Modesto Escobar Acosta 
» Pedro Armasa.
» José Martin Velandia. 
Marqués de Unzá del Valle.
Don Agapiío Pérez Mantiñán









• Pedro Armasa 
» Joíé Manía Velandia
Marqués de Uozá dei Valle 


























































Uíizá del Vahe 
27 Pérez Mantiñán 
17
I im p re s io n e s
I No se diatieguieron ks eleeoiones 
f de ayer ai por novedad ni por decea- 
! cir; salvo en algunos barrios popu­
lares donde la caacHdatnra de oonjbn- 
oión republicano-socialista faé la ban­
dera idealista de los electores.
La renovación no pareció por parte 
alguna.
I Los mismos eleotores falsos, las 
I mismas rondas volantes, los mafiide> 
í res de siempre y el eterno sirvergüsíi- 
: zaque vende su voto ¡ílasta por i 20! 
I como pudo enterarse el que estas líneas 
I escribe.
I Así, pues, Gio de la renovación es 
I nna monserga con vistas a La Oiecva. 
I Afortunadamente, no hubo que la- 
I mentar desgracias personales ni suca- 
i sos de impoxtanoia. Sólo en la calla da 
I Arrebolado, un guapo penetró en el 
 ̂ colegio y díó un garratazo sobre la or­
na, finiquitando la olecoíón.Uradas á la 
mesura y al tacto empleado por nues- 
troa correligionarios, muy particular­
mente por nuestro querido amigo don 
I Miguel del Pino, concejal de este Ay un- 
I tamiento, la «cuestión» no tomó caráo- 
I teres gravea. También en el colegio de 
I la calle de la Ornz. Verde iba a haber 




















'■ Lu nes-25 de Febrero de i<
csacs r«(iairleroa la presencia de la 
fuerza públisa y  tolo quedó ea in- 
É2nl«?.
Ni qqe decir tieua que hubo loa su- 
p^astadoTes dss shjmprey las oSfeaas 1 
coEflit “̂íi- q H€. i tfei motivo s*s ongieaok | 
Q i cU-'gi =í pí|i cojs- f
t  iirií, com*! r>o ifáa ver feue’̂ íit®» íec* ? 
tí -ú Bj\ el TtefoUííado ds la eleceió̂ t - 1 
_)ss íusm', ífe medida del ministro ‘ 
d . is Q.,d>wrriSí,:-Mlx3 .prohib^esdo que ea- 
l  ̂.kiíCíá &bíe£tas,(uó da al-
ana <?ñoaels,.paíí|¡ fiuuqxis'pí vm 'i. sê  
r --.'ífjigarft ea otrgs logates, so lo fué ©a 
I;. r^ístidad que otras ve.í«s y esto de.» ' 
i~ rjiimS quá ¡rio abqadssea )cs cardas 
X' lo iaoío lás'brbnpss.
Justo es cos'sigasr'que.la áusrza pú- 
i Vcea e&luvq <?& gq Ibgar, prest¡i-iidís au-* 
jK,':ilo  ̂ qcba lo' dejfófendftbá y  gin ia- .:.. 
r^ísoulrse éñ nad% en k  a^cciÓD. S5Ío  ̂
afganos guardkâ  ÉaaniCipÉles s-í cocs- 
tifxsyerjn es ilfeístoreroa «parckieg», . 
©.rigiaando ost«,'. acütat! &%ana qu^,:' 
e.k«i protesta da. :JcsekiEü8fttoa ooBtra» j 
ríos. \' . 'I
Üon h  noehft la poblaciéa vol^ld a sa¡,. , 
ss'pftctp ií«';i¡;si:̂ i,J,Júaqil©, come d^eimoa i 
&â eHormí*x;t&, %s-nrf;«stoa electorales ¿ 
bsn sido bkü' pocos duraste ceta jo2-.̂
(Ahifnsdá'de Cartú̂
Junto al Bmto de España) 
y prescüíadÓB de losKl que í̂̂ tíligue de loa por su dfei1<kd» fíiez*
0üadf05 si tamaño natural.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche .
Hoy ío nunca visto/to más supergrandíoso que se conoce ú̂ tíco y 
para este sftlófi, otro éatreríQ de ...............................*- •- •
iie-dratna Ustóflco en cuatro
ifut&n pur  #a p^teim
lo más bello y . precioso que hs hidi j la cinemstograña moderpí̂  interpretada 
pcif los sfamados artistas Aure Ort̂ neoj Rodolfo BsdalffSiĵ H ímlc y
Augusto Mástilpristi. ; ^ /
Completarás e! programs IC!; guiñeo* estrenos «Osumont AefuaUq̂ ea»
áüílsl'mo sumaiJo y «Ui nlñ?. i:«co«dente», bonita cinta a«,efceÍES
Én T i^ e lo d s n e s
Lo* paítldsffc* 4e! candidato señor 
Laaaofcna, viendo perdida la votación 
rompieron s estaeszos las urnas, saS'.| 
pendiésdose la votación.
M í G AND ADO
l gran monopoüo, de la extraordinaria p&lictila ti* ^
partes. 2.000 metros de Íe cñca Cines, titulada Í Í 3  | l|| fS i^|*f !m I i*&©i i m
enro
lía ÍF«i»s^%»i*fji el p©a» ^ saseei
: ;'VX-í
■ j m . f r  _ _
,-mn Goméis Garda (anfé̂  É^heñaV f  Maremnté
con Istefes i r
cooniovedoras y argumDiito hírñ'.cso, y la dt Cxlto «Lea en la eí:cwd'A». /•
“íí!‘-S
- <3ff íí'-iS’-íC’.'ÍS
. , . ; Madrid! 24 !J9í8;
Ww
j|«6«íSi«íe la» ep«»jr.iiül
Cómo Ss esperaba, teniendo en 
cuenta el último £V,»ncg da las tropas 
británicas en Palestlufq éstas han ócu- 
pado la plsza de J-erlcó.
Los tarcos iipmm opusieron rctíS' 
 ̂ tencia, y a  ks ocho y mediando U ma- 
I  ñan?, las íu^izas ds cabí/ileífá süsírá- 
I  liaiiai so poseíloiíaron da la pobíjícidn 
I  tomando pcslclones és la ífnea de Joi-
JlieiUEilC t  ^^SSSfi
I
- : -  SA N TA  MARIA NUM-, :Í3 .--M A L A G A  
Bainh de Mciua, h8KaEiI«n*M, Keios, dapa» 4.  »M y la»4n, «límferéíi-
tornilíeria, olavazÓc, osnasntQ.s, etc. eifí-
HM í.?.
|,4̂- ia- P ro v liit ía
í
H-iSta lâ i da la noehô  na s©, ha- 
bí.-'ü s.'eoihido ayt̂ .f ©LGr.oblíjrcip civ.Ü,
292
Kíáa dfJ.c«s de Is piroviacia qus los si- i 
gl'úííftle?: . , . é
Oisti^ii© si© i^ é le s-H á ia g a  í 
Arenas
G-la©r de. los Eios. . '. ,
Aimx^ño, ,. . \ .
JBenámargosa 
Gissr do los Eios. .
Alvarado . . . .




O¿si0FÍ5 Gdlafdo. ' ' . . 411
Eístraáa . 221
Cartagíma 
Estrada . ?/' . 134
Ojssno Gallardo. ^ V
'Ponda ,
Otsifrio Galigrdô  , , . 1.705
Edr&cla , . „ . 1-659
Barcelona.—Además de los deírel- 
dos es San Feüa da TJobr̂ gttJicy han 
pasado a la cárcel dos CGotrr4míéisirc-8 
detSDldos como prefuntos autores dd 
assslnato del patrón señor Ttiché. 
h La asociación de coníramstslfcs ha 
’ visitado a! gobernador maDífgEtándók 
■ que de mo possrse en libfiítsd a ios de» 
tenido?, no fancipHssfán l̂ ;fábíicaf,dé- ■ 
clarando la huelga por tíémpo liifiitado, 
I SER¥IOi© ESPg.Ql̂ l,
. ¥©fta0Íé2l ' ' V
 ̂ Benamargosi.—Este pueblo ha de-
mostrado unst'ŷ -z fu amor  ̂ la-. 
¿ csuia republicana, proposeíonasdo Mn 
grandioso triunfo s la esfídidetufa tíí?l 
iliiitre repúbllco Gifier ds los Rio?.
L» elección ha sido proseyidâ  ̂
por e! candidato conservador scomoa* 
ñado ua notario y de! jdé de policía 
deVétez. ■ .' - '
; Ríiultó Qliter de ios Ríos có̂  








Eáfrsda , , . j .
Ojsario Gp-ílardo. ,
D i s t f ' l l o  d© € a e t ip l l l@ s
Almogía
Sñ'leedo Dnráa . . ■. .•
B ;¿’gamís. (don Pable-;) a; . ,
Pizarra
BaIcscIo Daráíí , . , .
Bsrga^ia (do3x Pfebit) .
Hist§®lt© ifiaí llsite€)|sispa 
Alora
Xiíisa Póíes . . . .: 1.603
G-̂ rcla Gaerrere (dóa Luis) , 6 5 2  




ñe 1s iss€rdén;,de'1os H-' 
guigDte9' l̂ogrgsv0§ en el penódlco da 
su dlgíia dirección.- Mu j  agradecido, 
Domingo Ornela.
Presidesti Qonfejo íiiiribtroF, mi- 
íiistío Oobertiadón y Gobernado? el-' 
vil. —Protesto enérgicamestss áíiti visê - 
esneia condiicta -íncaliñcable alcalás 
Bcnalmádena que en fusciones. de sú 
feuíoridsd y allana<|q,,la morada ajena 
irijurió y trató de agredir a lui intimo 
amigo el leírado §?ñor Romero Atiza, 
que raa acompañaba en pmpig¿r4  ̂
electoral én aquel pueblo. Ésspgrq 453 
vuecencia haga Jasíicia íhípbnkiídb a 
eiíe alcalde el correctivo msrccfifo.—
Ofttnii^s .d© iffi |«3reiada
Mediado él día obscivóife alguña s|h 
madón en los comicios, prosfgúie 
la trissquiiidad;
Tgtj. solo íuetoívddeLidos s‘g r.nf̂  
individuos por repartir folkíô ’ en 
que ge cemuraba dur&mtntc a 
y Cierva.
En álgunós siíioí $e distríbayer 
eatscazos entre loa. prbpsgandístps 
candidaturas.
Se prendió a variGS individuos deíL 
cados a aSquidr voíoÉs, :
L®S' tei©gráí|it^@
Los empleados de telégrafos tenién- 
do en cuenta la fórmula cketord han 
-feblerío «n parésíesls en scíUtíd. '
Durante el ¿pa de , hoy hín quediído 
descong€8tÍonad|| lat ̂ fíaQlones,
BiSMíÍ®íá«l' s :  ̂-
A consecuencia de las diferenciar da 
Cíiíerio sufgidss entre et ministro di Ja 
la Oobernaelóíi y el Director general 
de Seguridad, con motivo del cierre de 
las tabernas, d ĝ oeral Da Barrera ha 
presentado ia° dimiilón de su cargo, 
con carácter Irrevocable.
Ea los círculos polítlGoa se hadan 
sobre esta dtmislóa grarsfJeg comenta- 
tiof.
En la Pre®idi#si©la
El marqués de Alhucemas llegó aJsu 
despacho de la Preaideúclá á. las r.eiiy 
caarfco, rselblenáo la víslk’dq'lW ml- 
nistxoa de Üracfa y dfnsüda y Guerra, 
eos los que con!pre?íd4 ^
M eoiáéiiti» :
Está tarde ha ocurrido nñ acddtnte 
de aviación.
Del aedromo de Getsfefs elevó un
importante
comunica-»
dán y de Guadiorjá.
Esta és ia noticia 
de cuantas CGhsígasn Iqs 
,dos. /' ' -■ '
Eti los frentes Occidentales y en él 
Méíiáiona!, ia siíusción mhUar epsiti- 
ivúa estadonaña, no habiéndose regis­
trado mát que las luchas diaíhsH de Sf- 
tiilería y ío$ cotidiánas «raid*» de avia­
ción»
. La ópéración emprendida poí los 
Ĵ anceses en Mourel (Lorona) ha r©vei- 
Jído un carácíof de pequsña batalla* 
Las tropas qué asaltaron las lineas 
teutónicas cogieron carea de 690 pri­
sioneros y penetraron profundamente 
las pAsIcíones ê .emígas» v 
’ El raándo alemán hívo qac recurrir á 
!lás reservas tácticas.
En Oriente lea alemanés han ocupa­
do Mí usk y Raw 10.
Siguen avanzî ndo sin que ios bol- 
chevikis ae opongan.. - ^
Cogen Ó̂CQS príslohéros, pero si 
thücho material de gaefíá.
. - Ai!tist©pd#sfaa.
Las tepĝ v.eE*s<?olŝ ss alsmanas
Un radiograma alemán dice, que 
yon Kuhlmann leyó »i ifguienté men­
saje radiotelegráfco de! gobierno bol- 
chebiki en Pétrogrado, dirigidlo a! go­
bierno alemán, y transmUido texíua!* 
mente por !a radióíeiegfifía alemana 
en estós tér'míaoi»*
*Ei Conselo de los comisarios 
dónales, refiriéndose a la jiíuscíón que 
se ha creado, encu£ntra pensión para 
dedata? su aqúie'Cfáfelá a firniar una 
psz, bajo la§ condicioné̂  exigidas por 
las delígacionss dé la Cuádruple aj'in- 
za en Brest-Lltowík».
Esto puede ser auficiente para eéga- 
t ñar al pueblo alemán a que no as» le 
f permite conocer d verdáídesío kxto del
OomteK,;onMm9lMio,8-]í>i?ril3Sflio9 y giratorios f SpBTOaositas. Matorfalfijoy mWil paraFsrrooaffilos.ooatraMi y my-5e hierío eíip ez'̂ s UariSa 5.0)0t£r.O!»eaüí33 t-L̂ ,ŷ33. i4.i8t - , .. .
Tomillería oou tuercas y :ti5..»sra\í eG-b-'uto o rrabaciZ?* -«/u • T» ..i«r.n íAí T'iinrt 
Diteooióü iolográaía <L.a Miii iqioa., lfa™hautí.<I'»!>“»». 'o»
Marohante, 1. ■ iffiBr i a■SE HIERHP FU»9 ID S -V iEJ®_^rxo
E ü . . , ,
d e  S a f e  e l e  C a r l o s  I S T O M A L K )
Es recetado por los módicos do los cioco partos del mundo porque 
f|c&) uyudü á Iss ¿iĝ dliOAos y cábro ol ̂ potitOj cttrftndQ Isfi
T i
rJ
ISO' É : ■ 
tE ST iN Ú á
dO.Of (i$ S-$tén^3q<^< cf/^p^pS/j, í3 $  8CSQ'3$, VéfüHoS, 
d ia rrea s sn nióoíi y 3á o n C :' á  vaeqs, d p r r & p . c o n  sstrenim iep^ ,]^¡
dif̂ tadúrt y úIcGfS def.esíóin̂ gá, sn íisá p ilco .
D@ Y6nt3 6-1 Í5á prinvipiiíós fá/ró̂.cids dsí íTíUndo y dO, f̂ADRlDi |








apsraíp tripulado por el piloto míiitaf | ítidíograma ruso, pero con un ejemplo | 
UJburu, volando sobre Msádd y arro- i  psra todo el aaundo d© la f  ̂prusisna y I 
jindo eandidaturas msuristss. | de lo inexacto délas maiíik§tadone§ f
Ctiando el aparato estsba a UB03 50 I de Ka himine, excede hasta ahora a I 
nsatros^^de áltura sobre ía eaíácjón fé* | cuanto \\m hkiSeado los algmanes. I 
rrea dé Gékfe, el séróp^r^o cayó vi Eímeris- ja fadiotelegfáaco ruso 


















O ’Ug^ GíSscit . , í . 547
. g , , 33
Tolóx
0 4 tg a  Gásjiet . 332
O íaeta 32
d e  @a&ioÍ3B
Fstepena
Airmñán , . .., , - •' 791
P.'fí'ad© líi Oruz . . ; 743
Gíjjaíb& . . . . • 47
Igüaleja
Armiñáa , . • . • 307
lim era de Libar
Armfñáii .,' ., . 303
Pt-rez da léQí.iíz ,' ■ •. 67
:Gi>j«iba . . . : . • 18
M anilva
Pese® da la Cxtís V J 240
152Gdjaiba . ’
Asmiñán . , m 55
C8ME E m C U ñ L m
Hoy gran exofusiva extraordinaiia,
eitreno
por Ea patria muaré
Sin aumento de precios
Teatro Peíií Palais
. Hoy 2§ cĵ  Febrero 19i8.1ssugura- 
Ción de ía JemposiMda de vailetés. Es 
pf'dácalo culip y mar&l. 2 grandes se(H 
cíonfs a las Ŝ y J i2 y 19 de la noche. | 
. Debut lsab©l-..8»as&anc»9 háila-  ̂
rki.
. Debuít .Los -Plt®r®3 Ĉíóbstas 
exc-éaíficqs.,.̂  ...
\ DebutAiisitia, cs.szoó.clfiia. .
Debut Pár'fî oga Éosoies, bai­
larina y canzoneiis.ta .S; gran voz. •.
PRECIOS.~$^co§ y. platees con 4 
fsIradas, 7.peietá̂ V Palcos;áé 4 qotra-' 
dŝ ,'5;';Bükc3,1; Dslásíéra dé Tíibo- 
csi, I; Butaca do-Tribuna, Ó‘75; Génê  
ra?, O’SO, , .. -
Acaba de ikgar una reaíesa üe íá re» 
nombrada ríiankqtóiíía.hraívá «Esbensen», 
De veutaen Sosprincípaíes ultraniarinos 
de esta ciudad. .
Madrid. 244 PIB 
0 ©lisjé§8 S0iB.gri@gila '
I Ua telegrama oficia! de Badajoz dice 
. que en Méfida surgió una empeñada 
¿colhlón entre soC:!5!í.st&ry pachi'quié- 
 ̂tas? haciéndose muchos oíspEro?.
^ Resultó íBuofto a?i. joviu‘de o?ice 
.'ifios y hubo también algû icfa heridos 
¿y contusos. .
I La guardia civil díiolvló sJofi dlil-, 
■ : mentes. ..... ’ ■*
^ ^ eieetérsii
I En lamuyoria -défes-dl̂ írUosaigue
' efeetuándoge la votación fin qiíé sé ob ­
serve la animíidóH. 
i  ■; La tranquilidad et abíclüta. •
I :; En, Ja pusiís de íô  cok'|!oshfe’
I numerosos repartidores da las cllvér- 
( sas caiidfdaturss. . ' í ¿:
; Bien temprano eml.tie-íca sus suíre- 
I gios Bahamcnde y Garda P̂ iete.
I -,: Eu la sección ifistalsd̂  éa d̂  Aiflo 
í de, las' Mercedes, votó §i infante don 
I Osflos. ,...., . ■ ..
I El óOEde de Komanenes oüsiplió 
sug débsies de ciudadano en d colegio 
/ de la cañe de López HoyGf,
I'. ,̂ En el barrió de la Prorpstódad.. ív;é 
íí detenido un elector republkáno qúé 
] coadongba y acusó a los mauflslâ .de 
ejercer la compra de votos. í
Maura y Cífiiva. yoíaroa eá una 
piisma seccióo del distrito dsl Congré- ; 
#0, donde también lo hizo Gimeno. ¡ 
En el distrito de la Lgtins ocurrie­
ron algunos • iiióídéntei por exigir los ; 
iníervQníQr̂ S/ía.:písg.en6ci*5a.,4ela té- | 
dula personal a.,íes:©l©cíorss que no  ̂
consideraban como correlígiosaílos su? í 
yo§. • ■
:.Sa descúMó ■qaé en tlné-'lébíms 
sltiî dŝ  eñ la. Puerta d?3 To'sdo' gé c:om- 
prfeban -^dih'.éf̂ tüándósé. vadas de­
ten donep.
. PfOC%.bé lá#ó'ké̂ 'i} éíi?. grande ea- 
lüsiarmo; eonJa-poblaciéíi Irp̂ nas se’ * 
■U-O.lís que hiiy.el̂ ccloar.'■•f ’i;» ginte- aproar. 4 
yécba h" expíé̂ didez del óla-para pa- I. 
sear. ' ' ' , .  , , „ |
.SIp . I
García Prieto masifestó a íoi pe- 
fiódlsías qua carsela de soficias, di - 
ciendo que había tranquilidad en todas 
partes,. :•
 ̂ Ol^aJSáiiafns^sada ' ^
¿ Eí ministró <íai Iá Góbernaoión dijo 
a los periodista que la iranquilidad 
era absoluta en toda EápÜa.
Ha reiterado ante los refifsentantes 
de.la pren  ̂Mí'ófc^hérpsf̂ ' el cierre 
de las taberaá'Sjá firfdé impedií los ma- 
n̂ fóB'.cyictoT&lim-- puesJQé'-ezfeblecî ' 
r.0ek*to8 ;de:lüa>̂ í»z¿ si íúfed os.- éni él pe - 
rimetío ds Ja poblacló» no gê hábísn
ce^adoYií í̂i’‘-íi. , ' V,, M .
-y.- ' . . :  1
sptraío y conducido a ía e£Jacióa,doü- f pueblo proíeéfa contra eí hecho da qm I
ioknclón, i  el gobieraO aleinán háyá dirfeidÓ sus
teresátidose por lai colones d3 Ioi ú-> 
máspaiseî .
En un discurio prontínclado eo K̂ r- 
l«mhe, insistió en qua posiciones 
coloniales deben sor clítitríbuldss de 
nuevo bajo una base de patsnsfa física, 
nécesidad ecoiiómica y capacidad pro­
ductiva,-.
No hay que olvidar que el casiciner 
aíemári, doctor BBfhmatm Hoilwfg in­
formó tcxtuálítjí̂ rJg si en̂ bíjador bri­
tánico 'de qua m iatc.«icfó?i de Alema­
nia era apoderarse de ras colonias 
francesaSi
' Sin embargo, !o que ha sucedido es 
que Aismsuî , vzz dé ftpodt̂ rsr;;© 
dedich2S.c<3lor!Í3?, ha perdido !ls su­
yas propias, - y €S muy probable que 
espéfanzis dei doctor HuS m 1918, 
86 desvañfcsrán;d<^. U mieína nuGierii 
que l®3.del doaíor HóKwig ea 1914.
voiaütoKfBmsaf'0 d©Í4 a ,̂ .̂. 
tz.̂ b«jo, es hen' i“'§F;mttldoj||3 
e s t a c ó n ' r . ! 4!i de dos 
graqigs, eiĵ itándoge oa 
eaotmo cŝ iidad servicio 
C.ísomos'poder tlíî aóstrá?? í
diitosj ■1 mSÜS d« CÍ3!.*.»§ ap3
díJ is eufaron de pdmtra s h | ? c m ig o  
De afinó coridcjírcaa la e«»fermerk j tropas contra la República ruéa, q̂  ̂
dd campo de ávIádóP, doaáe se íe | había dsclamdo teî minada lá guefta y 
apreciafos las gígiiieníea heí idá?t rtéa ̂  desmoyí izando sus ejércitos en 
d picho, otra m  un brazo y otra en I todos su& íreníóá.
ía csbtza.
El pronóstico es grave.
L m s  e i é o G i o n é m
■. Esl,
Durants ki horas de ía elección
■om E Pñ B m ñ u m
.y Hoy-,gran exclusiva extraordirisna, 
entrenó
áuieh por la pitria eRuar§
Sia-̂ áúhíéhto áé p?eeio-3
hiffi paifulíado por la. capítd fdértes 
retenes de guardia civií y de Seguridad.
Laa tropas han estado acuaríelatías, 
r^oncfidiéadóse permisos' pám salir a al­
morzar y emitlr;ei'sufragbi
Cambó, a pesa? ,d« hisllíirse acata-
De flemüia á peseta* 3 50 arroba- 
De consumo, a 2‘50.
MERCADO ALFONSO XII 
puesto dé les señores
i i i i í o y e  t s P E K ü  ¥  e íñ .
I Ei Gobierno de Obreros y Labrsáo- 
I  rss de Ruiiâ f̂ió'pódfá piéveer t?! medi- 
I da porque, ni directa aiindifectgíiî ié,
I ninguna de las partes que M- acordado 
| ®1 srmiíiicio concedió ÍÓ8 síeié días de 
i  aviso, de acuerdo cbii é! traté̂ ó de 15 
I Diciembre de 191f  para Jerminaríó# ,
Ei Consejo de Comifarios del puebfój 
en ias acíuaíeí eíróuá'élancias declara 
formaíments que sé ve íorzido a estáp 
diapaesto a firmar la psz bajo las Con- ® 
dialones dictadas por laé dcíegaciones
^...... „ - _______ de.ía quadmple aílánza ea''Brés-Li-
ífî do, permaíieci'ó anígg oficinas da is | te Wák.»- ■. ’
Liiga, pidiendo datos j  dict&rKio ói-í La tergiversación dé Usté 
dengg. i I bolcheyik̂ l, .en 8us,,p̂ abraS'y sentido
Se híñ practicado machas deten- f por parte de ios áleniaiíés,' hb tiene pre- 
jcionái por compra de votos. f cedente oa la historia de las sreládones
Dft un gfu-p.q ,qu®-̂ e di6 «I la fiSga I nacionales. .:.> .■
• ® © : ^
leucb. ' i  .. É8 podeHa ISB0lé»
‘;v>.'' Crées.e que de ’ á’cĵ nd'idáturájgdlr | En voriaderaménte notable lo Íu'títa | qad, psr* eosociisicnl 
cal íriutiferán íoiisEores Giá'er ú$ ios .| y nutrida que están la-- iineás--iifgleŝ á § publioidsea ea el >
Ríos y Msrcejino Domingo, íesíendo | después de las tremadas ̂ .bataUss dej | digna áimdéa dâ -ígaie 
muy buena votacióá Latgo Cabaíleró, | año pasad© y ds háber saUdo va las ÚU 
- —H m salido triunfásíes pór Is eá-1  yliiones británicas óará íiaiía ŷ ie qû  
pital: . ' i  a pesar de todo eilo pueda él reino unL
R&hola, Rüalñol, MororB (rJinist»), I 4ó sostener ua fréfité d© tanta exísn- 
Cambó, Baflié, Largo Cabailéro y Do-1 sión prestando así un servicio verdade-
actitud dai'-'GaáiPpi?-'̂  
que le Eerá camplqtñía 
s i ■ tr airoso ea 6Í. dáserapefio 
íiú..; qas @í Bsta5a./ís' tiéJ 0̂ 
310 @8 í©’dót© d© CU 
dl̂ í3 i« feoa piregíso?; lo 4f®i 
eaormé alteradón prodqüiMí, 
cío es cuar;So el psrsossál 
excesos de celo, limitáuflosé'é̂   ̂
üt'̂  ©I rog-asaesto y Éua 'díél,
Rgg, conducía qtis seguirá, pás^dé 
facha hssta que cssea ías  ̂uauSBé. 9 
hsa producido k  imprsvisióá'^ B' 
se han distiaguido siempre sus élscae 
tos dfrsotosea. ■
Daado ft usted la* más 
gradas, m reitera suyo feféctísim® 
■guro servidor q. e. s, m.; Por !a J  
.R3glossal*de.^Máísga, ©I vossl, 






M álígJ 24 Febrero 1918.
Síloi- Dlrsotdr as S h  PO PTO A B;
May 8e£or'i»Í9sSkc; Bagamos a np-
de !s ooi-
Alfrsds Eodrigi
Alameda -28 -  -  Teléfono np
mingo.
Ern-m érn
No se constituyeron algunos colegios 
pét inasbtencm de los prsildfntes y 
adjuntos, vetiScándóse ea óllos ma- 
ñsr?.?! ia-votadóa. ■■
’ Has gi-áo detenidos varios indivi­
duos por d̂ dicnirse a la compra de vo­
tos. . K- ÓG.
fTíln un colegio da’Ja caUs d©' Cubas
los radicsiés qae acompsñabán a! se­
ñar Sánchez Robledo, hicieron un áii- 
paro, resuítaado un |o?on herido.
' I n ; ¥ i t ó i * l a  
L&s elécóíqnes se han veráficado con 
gran das^^ácíóh^ "
La votación lieva este otden; Dáto, 
Azua y porénté.
El je fe je  losoonservadorts ha obte­
nido gran mayoría, a pegar da luchár 
contra él siete partidos.;
 ̂A ígg diez óq la joche se fáéiíiíS a la 
J)r6n8a ios datos dé ias votaciones qug 
han obtenido por ía cfrcuríicdpción 
los candidatos que por la mtsina se 
préseistaban en el orden sí̂ tslekfc: \
Goüd© de Santa Engracia, Ifaurt, AL
varez Arráez,Goico6che8,Bestdfo,Css- 
tfóvido, igieiáas y Bénavésite.
OiOílQ Sil 
•3 QOmaní̂
cade: . . . . - •
Ddgmmtiéndo.roiund&menta !oi ra-< 
mores qua por aíganoa pe?Jó4iúos mal 
latermadoscicoular, e' Currj'de Ta* 
légrafoB, hses prísscn̂ c, por ? î rmsdlo 
da las Janí ŝs Ja a q, a i aa
B» Eeprepsíitacióa, que eo gî áidcle 
taóvil afgano polítij:» ©a f S».'A53Í?. Vá ac-
tl|.ud adoptad», que ao es nCái que ¿I 
©jacto cumphimento as 
díf ds boy 21 y pe? íf./
I tismo y & iwteíó>3 i. 
to en su aí̂ u'̂ ,eio«i v  ̂
sfgaifiaadén í» > v« '-li 
decidido eíjerjfií'’í a "M 
aras d© tsa eli v? i .̂;ó 
hgdáüdo uia fc»ía3j,.y i  ̂hj 
portafit© hervidlo q
Bspásito: Ctiide ds ársnáa l§
a b s r ,  el 
V p-í̂ ria-
’E* J hx i
no. safra huy^a r H
O’. 4-
rsmente considerable a loa fánceses.
Loscorresponsales británicos en eí 
frente itsüano aseguran que el paso del 
Piave por patrullas inglesas ha sidó 
«na verdadera hazaña que hé aorpren- 
dido al enemigo, el cual no demuestra 
m  espíritu muy animado para óom * 
b&íir. . . •
Eí Embajador de Eepsñsi M didgkg® 
ala Cámíra Comisrc|q espiñola en .
Londres si día Í l ,  dijo qha lagi^ttsm I 
t^jfa conciencia d© su propio poderío f   ̂
que ha revelado al mundo, , apom^áa- 
defi© la extensión de su eaeigíi vlgno- 
éa; de su Ín*portahte industria y su 
poder colosál. '
Cuando llegue ía época ds eósívertíf 
las fábricas de münlciónés en indus- 
trfkles el mundo ha de vér qué íogl^tsr 
rrá llegará con bus medios industriales 
miicho más allá d© lo que piiéda con­
cebir íaimaginaciéa más ardiente.
La Cámara de Comercio déb© pro­
curar ser nn elemento mutiio Jará  la 
prosperidad d@ Inglaterra y de España.
H e  H e p e n h i j l i s ^
Laé aspiraciones eéíoólai^s
■ ( ' ' ■ Aiísínsiálá:'
Ei doctor Solfíg, mÍ«i8tipj|éXoU>raé3 
alomán, no íoaiendo cólQ*
aifi de que ocuparse, pasa ém iai?ó t n - t o á b a l o s  ofichk¡
E S T Ü K O  r e m M F í C O
*“ M> ÍIÉY •*
P. CONSTITOCION NOM 42. (Ent
—  S© tp s is a ia  —•
ú® B da eneiassa
e le  de iael
Í;Í«SÍÍSIÍBS$53®B!£
BaLCO Hipot8Gari9 áñ'v̂ 'é
lUéntâ lég impicvLío. « 
gado a llegar a U aciu*̂  < c ' i 
m»l. I
Como prueba da s?¡fâ  p J si® ¿o- 1 
Rés, esU Jgffita r«g oraí hi?vi hX > tvo | 
que el Oáslro M̂i h q'»̂ c&uo 1 
descosgestíoníido d̂ se.ví \d'* J'c ra-^ 
iida al ©aerme depósito teieg?au?3 
qué habí?.n dstsnjdcsí, biBji ©uteacbsí-o 
que esto sacrifieÍQ fio txigtíáw
continúamecomo h evi sihiiî  ha  ̂
venido hadéndesiis ?íuo.qi30.tí?do ©l
hn-í’' o a i 
dfcuissgiftncifts :i
P.réstamGS amo.rtizuhl^^ 
ciá'íiro de interés oíiujL 
r.íe Estah ...
pi  ̂ tr t ai 1 ue írj ce s 'f 
í , pí éí̂  Leimos en metálilóf 
L biCssfe'^uaUvUdsá^é  ̂
manera que e capital recíb ^  
"i 1 y tizado ea un petio^i 
^«uenta í.ños a voluntáí* 
■iiano.
Para más antécedentel 
rsmesentante ei 
Cia, don Enrique 
M trqies de Lariólf 
sudo. ' ■ '■
h
5?
sosal ge mu‘‘stsé 
©n detereajikcabo
e im o '
que no jiuíido.i sor > ir ¿<sj ü̂íssíís par a 6*3"
pcriir esa lahor ea íorma «• 
íAcudieado d íctico
é& Al
Î Saxs.díe.; ¡dn
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